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In pace with the mature of public administration theories, a new wave of 
governmental revolution aimed at constructing service-oriented government has 
been widespread around the world. Service-oriented government theory is a mixture 
of new public service theory, modern citizenship theory and other relative theories. It 
is oriented public needs-oriented. It critically carries forward the researching results 
of public service mercerization revolution since NPM, and advocates the establishing 
of a cooperation public governance structure by government, non-profit organization, 
private sector and societal. This paper takes the accoutability of the Service-oriented 
government as the breakthrough point, focusing on the phenomenon of NPM 
countries unilaterally stressing efficiency while giving a cold shoulder to equity, thus 
giving a comprehensive explanation of service-oriented government’s accountability. 
This paper uses Luder’s model to analyze the features and changes of government 
accounting environment in service-oriented government, and deuces its currents of 
change in future government model. This paper raises the core opinion of public 
resource flow under the driving force of authority as government accounting object 
while drawing lessons from philosophy of technology. And we try to define authority 
function, coordinating subjective and objective to study the elementary theories of 
government accounting, such as postulates, subject and objects, etc. In the specific 
method and technical research part, this paper oriented to promoting equity 
realization, analyzes equity according to intro-generational equity - 
inter-generational equity – inter-species equity. We also give concerns to some 
applying problems which might happen while propelling public service revolution 
using the method of literature review, case analysis and theory deduce. Finally, 
pointing at the comprehensiveness and completion of service-oriented government’s 
accountability, this  paper comprehensively analyzes the technology harmonization 
of accounting recognition, measurement, record and reporting under serve-oriented 
government environment. 
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